






Pada bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang diringkas dan 
sisusun secara sistematis. Simpulan tersebut selanjutnya dijadikan bahan 
rekonstruksi saran=saran penting baik yang bersifat teoritis naupun praktis 
sebagai implikasi hasil penelitian. 
 
5.1 Simpulan 
 Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  disimpulkan  bahwa,  
Aplikasi  pelaporan dan pelaksanaan  kegiatan  harian  pada  kegiatan  kuliah  
kerja  nyata  Universitas Islam Majapahit  dinyatakan  berhasil  karena  mampu  
memberikan  kemudahan  kepada  para mahasiswa  tingkat  akhir  yang  
sementara  melakukan  kegiatan  kuliah  kerja  nyata dikampus  Universitas Islam 
Majapahit dalam  membuat  laporan  kegiatan  harian.Hasil  pengujian  Black  
Box menunjukkan  form-form  yang  terdapat  pada  aplikasi  semua  berjalan  
dengan semestinya  dan  setiap  validasi  yang  terdapat  pada  aplikasi  semua 
menunjukkan sesuai  perancangan  aplikasi. Adapun  kelemahannya adalah  
aplikasi  ini  hanya  dapat  digunakan  jika  ada  jaringan  internet  sehingga  para 
mahasiswa harus terhubung dengan jaringan internet. 
 
5.2 Saran 
Aplikasi pelaporan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk menciptakan 
sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi 
manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut beberapa saran bagi yang ingin 
mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi 
nantinya: 
 
1. Pada aplikasi ini perlu adanya pengembangan fitur seiring dengan 
perkembangan teknologi terus menerus dan beberapa perbaikan User 




2. Untuk databasepada aplikasi ini bisa menggunakan sistem DBMS 
(Database Management System) agar database dari aplikasi ini bisa 
digunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. 
 
